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INVERTEB~DOS DO som EM ARDIS 
DE FLORESTAS IVA TURAL L: ÇUL TiVA DAS NO 
MUNIC~PJO DE CAPITÃO poço, PARÁ 
RESUMO: Objerivou-se identificar grupos founlsticos e as 
deosidades de inv&etimdas do sob em ambien t8s t~o~estais 
natural e C U / ~ ' ~ V ~ ~ O S  na munidpio de Capiraa Poço, Estado 
do P8d. 0 k?veritdd0 foi <eiti/izedd Wn U m  de f/ureste 
p#'mdn'8 R em tr&s drms de tlorestas culrívedas com 74 anus 
de i&, sendo urna com quatuhd IV&y*h tnrdma 
Ck,&d, outra com mogno I 5 M s t d . p  im-yr'!, #@ E 
s terceiía com pinus Iffnus arlrbrw MwlIW. As emosrm- 
gms foram {&tas m quatro d ~ r ~ s ,  sendo duas no pwfodo 
da muita chuva Gamiro CI mafD,1 P duas 00 de paum shuvs 
lagosta a novmbml. Fomm co!ecades 75 amostms de 
sold/iteim, #m sonda merMCB da 72,56 cm', intmduzid~ 
no solo ar& 5 crn de profundidade. A exWa@u dos invwte 
brados frrJ deruade em aperelhws de Bsri~s8.Tulgrm e r e  
colhida em solução de fomo1 a 1 % .  Apds a extra&, os 
animais foram sepamdos wn grupos tuxwrdmicos. Foram 
identificados 19 grupos de inveirtebmdos nas ftorestas pnhi8- 
na, quanrbe e pinus, e 7 8  na Iiuresre de mogno. Os grupos 
encun trados foram: Co flambola, Doiufa, Pm prorure, Co!eoptete, 
Hymmop tem I fomicidael, Dip fera, Th y ~ n o p  tem, Isoptere, 
Hmiptera, Comdentis, Amh, Amnaiaida8 Psewd~smrpfoni- 
dap Isopoda Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda, Svmph yla 8 
Otigochaera. (o grvpa Olipmhsera n8o foi #contrado na #/o- 
reste de mogno). Nos quatro ambientas florsrstais, fomm 
coletados 292.744.03 indivldvos/m2 no pdodo de muitu 
chuva e 203.853,67 ind;vlduedm2 no pdudo  de pouca 
chuva. Dessa fauna, apmximadsmente 90 % foi reprarsen teda 
por dcams e co/&mbolos. O lndice de sS1rniI~ddade os inver- 
tarbmdos no solo, entre os arnbkwts fIorest~Is, m urdem 
dacrescente 4 de 95,16% mtre floresta prirndríe 8 pinus; 
95.75% entre ffomte pn'mdri~ e mogno; 9422 % entre qva- 
r u h  e mogno; 93,7 1 % entre f/oreste pfimdrie e qvaruoa; 
' €no.- Ap. ,  Dcvior. EmLrapa-Amarbnia Orienral, Caixa Posre148. CEP 660 1 7-9 70. 
EoMrn,PA. 
92,9836 entre mogno e plnus e SD,3 7 % mtre quewba s pi- 
nus. Desta ~ ~ S Q U ~ S B  conclui-se que: as d m s í d a  & invw- 
r&fz?dos fm&srres manth-se em nlvbais elwadm, I n o ' v -  
d # r ~  db & O C ~  d0 aii0; S SirnileMadtr WWü üS f lDf8~ta~ 8 
muito alta quento 9 mesafauna do sola mesmo twdo hdvi- 
do perturba&$ para implanraC90 d 8 ~  fI~mtm cu/f!~a&s, a 
dIvddardü de gRIpDS, apbs 74 Unos d8 i#?pId#t@~ d~ 
mesmas, 6 semelhante d o'8 f / m t a  pM8rr '~.  
Termos para indewl~ç.40: mesbfauna, Acari, ColIembIo, vv- 
gete~#o. 
SO/L fNVER7EBRA TES IN NA 7URplL ANB 
CUE TIVA TED FOREST AREAS, 1N 'ÇAHTAU 
poço, PARA 
A8S TRAC T: Thsr sim a$ this s t ~ d y  wss ta identiiry f~iinjstjc 
gmups and invwebf8te dm&cies ;ri the soit o! nafmt end 
cultiveted a m s  rir rhe county OS %wt& PQX ' state of 
Pad. The wwey WBS camm& out Jn e prfmaty Icrresf and in 
thrm lourtm-ymr-old cuItivat8d fomts, one Mrh" 
quaruba' t V ~ k  maxha m, 0 t h ~  with "mogno " 
IS&dm~k #a and the thiíd wjtb "pinus' 
(#nus urlb- Mwihti. Samplcls wwe takm rii four 
perioús, two in fhe herivy min smsan and two in rhe Iight 
r& sebison. F i f m n  semples of soiIAitt8r wme cti/lecred, 
using a metallic probe of 12.56cmZ, intmdvced ir! rhe soii 
down to 5cm. The faune was dxtfactS$ by thã B&ese- 
T u I g m  method. After extrecrion the enit??ds wtwe 
ssparated into taxanomic gmups. It was identified 19 
invmebrats groups in rhe pn-m~ry, -quetvbea end 'pinus " 
forests and 18 in rhe "mogno', The groups found wws: 
Coliembo/a. Diplwm, Pmtum, Colmp tem H ymenopters 
IForrnicidael, Diprm, Th ysanop tem, Isoptetls, Hmjp tem. 
Corrodwrrie. Acari, Anineida, Pswdoseorpimide, /$apoda, 
Chilopoda, Dlplopoda, Puur~pod9, Symph y4a e Qllgochaetu 
Ithe 0li;gochaeta group was nof fovnd dn rhe "mogno' 
fores1I. In the Iour forest lypes 292,144.03 individoeldm2 
were collecred fn the hmvy min p&d and 203,853.67 
Individuafdmz in lhe light min period. About 90% were 
reprasented by Acan' end Cofimbola. The simiksriiy indm 
emong lorast types in dtxreasing ordw wiis 95.16% 
betwaen pn'rnary and pinus' forests; 95.16% b e r m  
p r i m w  ~ n d  'mogno " fufesrs; 94.22% berween mquanrb8' 
and 'mogno" fomsts; 93.71 % between pn'me~)r and 
mguamb~ " furests 92.96 % between "mogno " end "pinus " 
forests; ernd 90.9 7 % between 'quamba " end "pinus " 
furesis. 
Os inverrebrados rerres tres atuam juntamente 
com fungos e bacrdrias na decomposiçdo da mat&ri;a org8ni- 
CB, pafli&wndo direramente da retenção e reciclegem de 
nutrientes nos ambientes JIores tais. Os ambientes perturba- 
dos apresentam redu~áù na diversidade de IR vertebrados; 
destes, poucos se tornam abundantes e outras mais raros. 
Os Írabalhos reelilados em vdrios ambientes nos munic@ios 
de Manaus, AM, Beldm, PA e CapitBo Poço, PA, por Dantas 
1 1 9 78), Melu t f 9851, Teixejra & Schubart / 19881, Jeixeira e t 
al. (19921 e F eitao & Teixeira / 19951 mostram que nos ambi- 
entes fiorestajs a diversidade faunistica B mais elevada do 
que nos agroecossistemas, onde o solo sofreu impacto do 
desmetamento para o prepam de Breas e implanraçao de 
c u/f.uras, Esses autores encontraram, nos diversos ambientes 
estudedos, percentagens para Acari variando de 32% a 
94,3 1 % e para Col/embú/a, de 4 % a 20,20%. Bandeira & 
Tomes {1988), estudando Breas de florestas da regiao de 
Carajds werifEcaram que a densidade geral variou de 60.000 a 
102, individuoslin2, e que a vrrriaçiTo dependeu da Bpoca 
do ano e do /oca/ da coleta, sendo apreximadamente 90% 
dessa fama representada por &caros e col&mbolos. A dis 
i19881 cita que os artrdpodes podem chegar a 30 mjlhdes de 
esp&cies e a major variedade possivelmente encontra-se na 
Amazdnia . 
Ribeiro & Schuhrt /79&91, com base em investi- 
gaCões de diversos autores, cifsm que uma parte considerd- 
vel dos Bcams do solo B representada peja subordem Oríbatí- 
da, os qvais formam o grupo mais numeroso da fama de 
invertebrados do s ~ l o .  Os autores, estudando Bcaros, no mu- 
niçlpro de Manaus, enconlraram em floresta primdria e capo- 
eira 7 7% e 54 %, respecrivamenre, de ùribatideos, do núme- 
ro r ~ t a l  de $caros. 
Com o objerlvo de avaliar os principais grupos de 
invertebrados do sob,  abunddincia dos animais e percenra- 
gem de similaridade entre ambientes flores tais em relaçao 
aos grupos observados, instalou-se um ensaio em uma iirea 
de fforesta primdria e em tr&s dreas de florestas cultivadas 
com 14 anos de id~de, sendo uma de guaruba /Vochybb 
maÃ.Ihw mck4? outra de mogno 1s-h mac~ophy/a 
Kmgl e a aerceira de pinus IPinus #ri&- Mo&&. 
Q trabalho foi realizado no Campo Experimental do 
Centro de Pesquisa Agro flores tal da Amazdnia Oriental, no 
municJpio de C a p i r h  Poço, PA, situado no Km 40 da rodovia 
PA 253, nas coordenadas de 1" 46' de latitude sul e de 4 7" 
4 ' de Iongitude oesfe de Green wich, envolvendo uma drea de 
floresía primdria Ima tal e rrgs áreas de florestas cultivadas, 
com Y 4 anos de idade, sendo uma de quaruba (V4chysh 
dm'm Dutka', outra de mogno (Swkfmb imcmphyla 
KJn@ e a rercsira de pinus tPinus çarC&# Mwdõtt. 
 par^ a contagem e iijentificaçdo dos invertebra- 
dos, foram coletadas am~sfras de solaAiteira, em quatro 
épocas, sendo duas no perludo de muita chuva, nos meses 
de janeiro a maia, e duas no perlodo de pouca chuva, nos 
meses de agosto s novembro, De cada flores fa foram retira- 
das i50 amostras, quhe  por coleta. utiIizaando-se sonda me- 
tdlica de 12,56 cm2, sendo introduzida no solo até 5cm. As 
amosrras f m m  acondicionadas em sacos de p fds fico indivi- 
duais, identificados e encaminhados ao Labora tdrio de Ento- 
mwiogr'a da Embrapa Amazõnia Oriental. A extra~8o dos in- 
vembradas foi eferu~d3 em aparelhos de BerIese- TuJigren e 
tecolhida em soluçao de formo! s 1 %, A taum foi identifica- 
da am nivd de grandes grupos, e os iitdr'viduos foram conta- 
dos para a obrenção da densiúade e ahunddncia. 
A percentagem de simi/aridade t%SJ foi derermi- 
nada de forma andloga B pmposta por Southwood 1197 7/, 
conforme citada por L ara l f 9 791: 
onde a, 6, c ... n sao os menores vadofws de cada 
grupo no confronto de duas camunidades. Por ocasido da 
amùslragem, foram tomados os dados m8dios de rempsra tu- 
ra B umidade do S U I D  #a camada O - 5 cm, nas quatro dreas 
esrudadas. A temperarura s a rimidade do SOIB foram, res- 
pec tivarnenre, de 23,6 7 'C  e 19,35 % na floresta primdria; 
26,8 1 "C e 2 1,08% na floresta de quaruba; 25,15 "C e 
17,92% na ffuresra de mogno e 24,73 ' C  e 18,04% na flo- 
resta de pirius. 
N8 Tabela I são mostrados os dados analiticos de 
Ca, Mg8 AI, P, K, pH, C, N, M O  s CIN, correspondenres Bs 
&dias dos valores obtidas nas quatro caleias, nas ãreas 
das florestas estudadas, na camada O - 5 crn do soto. 
RESULTADOS E DESCUSSÃO 
Foram identificados I9 gwpos de invertebrados 
nas quatro coletas realizadas nas Breas de fiorestas primdria, 
quaruba e pinus. EJa floresra de mogno foram identificados 
7 8 grupos. Os grupos encontrados forem: Co/terniio/a, Djplu- 
re, Protura, CoEeùptsra, Hymenop fera fFomicidaej, D*rera, 
fh ysanopíera, Isoptera, Hemipte fa, Corrodentja, A cari, Ara- 
neida, Pseudaescorpionida, Isopada, Chjbpoda, D,;o/opode, 
Paufopoda, S ymph yla e Oiigochaera, lu grupo OIigochaeta 
nau foi encontrado na flores ta de mognol. 
TA&EU f. #$dias da composj~Bo iaiinerai* orgdnica e do 
valor pH na camada O-5cm do soiq das areas de 
florestas primdria (MA TAI, qwamba {OUAj, 
mogno fMOGI e piílvs IPIMf,  no mufl/cí.;oi# de Capi- 
ido Poço, PA . 
Pafbmetros do solo Epos de fbnyestas 
MATA QUA MQG P/N 
hros quatro ambientes fhrestak foram coletados 
292.144,03 indivlduos/m2 no perlodo de muira chuva e 
203.853,6 7 individuos/d no periodo de pouca chuva. A bai- 
xa umidade no solo tmddie de 10,08%1, na segunda coleta 
da estaçao de pouca chuva, causou acentuada reduçao na 
densidade dos in vertebrados. Dessa faun& aproximadamente 
90% fui representada por Bcaros e col&mbol~s. Dos grupos 
registrados, apenas o grupo Isopoda não foi enconrrado em 
nenhuma das áreas na estação de pouca chuva. Chudsle y- 
Thompsun 11 980) cita que os isdpodos tendem a perder água 
rapidamente sob ar seco, que todas as esp8cies precisam 
passar a major parte do tempo em uma atmosfera salurada 
de vapor d'dgua, e que há uma grande variagdo com msperro 
B capacidade de resis rir ao ar seco e 8 tsmpsra fura elevada. 
Cjt~,  famb&m, que a umidade relativa do ar nos h~bitats des- 
ses animais B bem elevada duran fe o dia e a note, s que se o 
ar nBo fosse quase saturado, poucos ou nenhum animal 
c~ptoxbico viveria nesse ambien fe. 
A Tabela 2 mostra a densidade mddia, por rnetro 
geredrado, das estaçdes de muita e de pouca chuva, de Bca- 
ros, cor'BmboIos, h ymenop teros Iformiciijeel, corroden rios, 
pauropodos, dos demais animais que compõem a meso faune 
8 a somardria das médias de invertebrados, em florestas pri- 
rndria, de qv8wb, de mogno e de pinus. 
TABELA 2. Densidade mddia, das estaçdes de muita e de 
pouca chuva, por metm quadrado, dos principais 
grupos de invertebrados do solo em f/orestas pri- 
mdtia M A  TA), de quarube IQUAI, de mogno 
IiiIAOGj e de pinus (PENI. Capitao Puço, PA . 
Grupos faunfstieos Tipos de ft~restas 
MATA QUA MOG PIIY 
Acari 71.462 43.849 
Co~Em&o/s V1.158 5.390 
H)rm#optera /hrmicidaeJ 3,792 776 
Corroden ria 819 1.318 
PBUropoda 634 290 
a m a &  ~ W O S  3,273 3.409 
Somardil das m&ias 91,738 55,032 
O grupo Acafj predomina em número relativo de 
iridivlduos, representando 7556% e 80,8 7 % nus perlodos de 
muita chuva e pouca chuva, respectivamente. Ribeiro & 
Schubrt l19a9dp baseados em investigaçdes de diversos 
aurores, cirarn que uma p a m  considerdvef dos dcaros do 
saio B representada pei8 subord%m Oribatida, os quais for- 
mam o grupo mais numeroso da fauna de invertebrados do 
so!o. Segundo Odvm 119 771, os dcsixus Oribsitide vivem na 
me r&& orgdnica em decomp~sip90 e a/imenram -se de fungos 
ou de qualquer outro subs trato. 
Observa-se qua na fturesrã de pinus a densidade 
de Bcaros foi menor do que nas demais. Acredita-se que a 
m o r  concentraç& de &caros na floresta de pipius esteja 
re/aciunada com as condfg Oes micr~climd ricas do solo, decor- 
rente do tjpo especffico da liteira, composte por aguihas de 
piniihehs. Segundo Cloudsley- Thompson l f 980A exisrern 
dois grupos de fatores que dererminam a densidade de po- 
pulações na natureza: o dos dependentes e o dos indepen- 
den fes da densidade. Os fatores independen tes da densidade 
sBo definidos como os que Influenciam de modo igual sobre 
as populaçbes, seja a sua densidade elevada au não; os mais 
drdsticos destes são os fatores flsicos e c/im&ticos. 
A menor densloade de Bcam nos ambientes flo- 
restais cuiivados, em Mação ao da floresta primária, pode 
ser a m&vida Bs pen'urbaç5es das Areas par ocasi& da derru- 
bada B qveimda da fitomassa para impJantaç&~ das flores- 
tas de quaruba, mogno e pinus, bem como pela qualidade 
dos ma feriais que formam a litejra de cada ambiente flores- 
ra J* 
O grupo Coilernb~ba B o segundo em número de 
riidivfduos por metm quadrado, representando 7 1.74 % de 
roda a tauna observada nas quatro Areas de floresta. A se= 
gujr, esr& os gmpos Hymenoptera IForrnicidael com 3,09 %, 
C~srodentia com 1,43% e o restante dos invertebrados en- 
contrados (34 grupos) com 5,9496, 
Os grupos Hymenop tera e Corroden tia, juntos, 
corr~ispondem a uma parric@aç& de 23% na fforeste primd- 
rie, 19 % na f h s  ta de qusruba, 1 7 % na floresta de mogno 
e 20 % na floresta de pinus. Por outro lado, os demais grupos 
de in vertebrados f 1 5 grupos) correspondem a uma part;cips- 
ç ò  rehtjva de 2P%, 3396, 3f% e 28%. respectivamente, 
nos arnbi~nfes de fIomstas ps;mdria, de quaruba, de mogno e 
de ginus. Pr8bjhos realiados na Amazbnia em ambientes 
naturais ff/wms?as prdmdri8 e de capoeira) e em agroecossis- 
temas, por Dantas 119 78J, Oliveira /7983), Melo I19851, 
Teix~jra e Schubart 11988), Bandeira & forres /19881, 
Adh & RIPieim /7989), Teixeira et al. (t992) e Leitao & Tei- 
xsim f 19951 registram r e s u 8 t . d ~ ~  semefbisntes aos obtidos 
nssra pesquisa. 
A percentagem de sjmi'laridade entre 8s inverte- 
brados ocomentes nos perioaJos de muita chuva e de pouca 
chuva foi de 32,5595. 
Ao se comparar os 8rnMentes florestais dorã a 
dois i?abela 3, veriffcaram-se as seguintes percentagens de 
shi!anaade: 35, !6% entre fIores?as primdn8 e de piiius; 
9515 % entre fdomsaas prjmdria e de mogno; 94,22% entre 
querube e mugno; 93,f 1 % anrre floresras primdria e de qua- 
n r h ;  92,98% entre mogno e pinus; e 90,9 1 % entre quaruba 
a pi'nus. Rlbeim & Schubart (19891 encontraram índices de 
sirnitaridade de 24.2 % entre a fama dos sirios, em Laros- 
solo Amarelo, de fhresoa primbria e capoeira. Oliveira ( 7 9831 
obrem alta simjlarldade, 8 7 %, entre a fama de Coliembola 
de duas dreas de floresta ~rim$ria e, 7 0 %  enrre florestas 
situadas em so/s  tbjfeanres Ilatossolo Ama& e Podzol 
Hidmmdrficol. 
TABELA 3. Percentagem de similaridade entre os ambientes 
de floresras pfimdria, de quaruba, de mogno e de 
piirus, em Capitdo Poço, PA. 
Ambiéntes florestais Pwcenmgem de simi18ridade 
Uuam4e - mogno 94,22 
Mogno - floresta primdfi8 95.15 
0 grupo Oligochaera IAnnelidaI, onde esr& conti- 
das as minhsces, Irnpoflanre ~PUPO sob O ponto de vista agri- 
c&, ocorre nos ambientes florestais com apenas 13,05% de 
toda ã fa uns. Foram obsswados 2 1 1 indjviduos/m2 no perio- 
ds de muita chuva, cantra 26/m2 na es tacdo de pouca chuva. 
Nu periodo mais chuvoso foram encontrados 105, 79 e 26 
indivdd~ioii&n~, respectivamente, nas florestas primána, de 
pinus e de qmruba. MO foi registrado nenhum individuo na 
floresl'a de mogno. t%f outro Ia do, na estaçfio de pouca chu- 
va, os indiv~duos 126/m2j foram encontrados somente na 
floresta de quaruba. Segundo Brady /19831, a minhoca co- 
mum 4, pr~vave/memre, o asiimel da mesofauna mais impor- 
tanfe t e ~  solo, e que 8s mesmas preferem ambiente Úmide, 
que disponha de boa aeraçh. O autor cita ainda. que a iem- 
peratm do solo exerce, tambgm, infIuBncia s ~ b r e  a quanti- 
dade de minhocas. Os trabalhos realjiidos por Me/o 179851, 
Bandeira B Torres l f 9851, Bandeira & Torres 119881, Teixeira 
& Schubart /19881, Teixeira er a!. I7992), OIEveit-a (19931 e 
Leittso & Jeixtalm 1f995.l registram ocor~&nc!a~ de mimo- 
ces em solas de terra firme e vdrzeã sob revestimentos florfs- 
ticos de flomsta primdria, capoeira, pastagem e agroecossis- 
remas, variando de 4 a 7 60 indjv~duos/m2. 
I .  As densidades de invertebrsdos terrestres, em 
flurestas na fura/ e cu/fiv~das Iquaruba, mogno e pinusl man- 
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